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El text proposa una 






diferencial, seguint els 
suggeriments tebrics 
d'autors cllssics en 
antropologia de 
l'alimentació i a partir 
de resultats 
preliminars d'una 
recerca en curs. 
This text focusses 




and differen tia1 
foodwa ys, following 
the theoretical lines 
suggested by classic 
authors in 
Antropology of Food, 
with some preliminar 
results from a present 
research. 
El vegetarianisme: dieta i doctrina 
(((. .) se cuenta en tiempos antiquísimos todos 10s 
hombres eran vegetarianos y que cierto dia u n  
sacerdote, habiendo recogido u n  trozo de grasa re- 
cién asado que se había cuido del altar, tras chu- 
parse 10s dedos, inauguró la dieta carni vora.^ 
Sissa e Deitenne 
Mary Douglas: cada cosa al seu lloc 
Mary Douglas (1991) sosté que la brutícia 
consisteix en desordre i que l'eliminació 
d'aquesta seria un esforc positiu per orga- 
nitzar l'entorn. 
Les creences de contaminació estan for- 
mades per una skrie d'estructures conside- 
rades perilloses i que comporten una forta 
chrrega simbblica. La contaminació ritual de 
diversos sistemes simbblics i la nostra idea 
de brutícia guarden nombroses similituds. 
A Occident sfevita la brutícia per qüestió 
d'estktica o d'higiene, no per motius religio- 
sos sinó per motius científica-patolbgics. Des 
del segle XIX, amb la revolució de la medi- 
cina, la brutícia només és concebuda a nivell 
patolbgic. Anteriorment a aquesta data ((per- 
sistia la vieja definición de esta como ma- 
teria puesta fuera de su sitio)) (199:136). 
La brutícia forma part d'una totalitat, ((es 
el producto secundari0 de una sistemática 
ordenación y clasificación de la materia, en 
la medida en que el orden implica el rechazo 
de elementos inapropiados. Esta idea de la 
suciedad nos conduce directamente al 
campo del simbolismo~ (1 99 1 :34). 
La cultura dictar2 les prescripcions i les 
proscripcions de quin LLOC correspon a cada 
MATERIA. El lloc és el cos hum2 i la matkria 
són els diferents aliments. Les normes cul- 
turals promulgaran quins objectes són per- 
mesos ingerir i quins són contaminadors. A 
partir d'aquí hi ha un sistema alimentari re- 
dui't a dos criteris: 
-Elecció material del medi o materialisme 
de l'entorn. 
-Selecció que del medi en fan els indivi- 
dus. 
La natura determina físicament i la cultura 
declara que és abo)) i que és ((dolent)) per in- 
gerir. Igor de Garine (1987) es pregunta ((si 
els esforcos que fa l'home per ajustar-se a les 
normes que li dicta la seva cultura i que són 
prbpies del camp simbblic, estan sempre 
orientades en el sentit més favorable de la 
seva adaptació en el pla biolbgic, a curt ter- 
mini com individu i a llarg termini com es- 
pkcie humana (1987:4). És el moment de 
parlar de la (cirracionalitat)) de la cultura o 
de la seva arbitrarietat. On troba l'explicació 
un determinat comportament alimentari? 
Perque la resposta fos coherent hauria 
d'existir cert paral-lelisme entre les propie- 
tats del cos huma i les propietats que la cul- 
tura atorga als aliments. A l'objecte alimen- 
tari se li atribueixen unes particularitats que 
no té en si. 
És una correspondencia de causa i efecte. 
Molts dels productes ingerits tenen carac- 
terístiques que transcendeixen a la medi- 
cina, i exerceixen el mateix efecte que ella. 
És quan la causa-creenca no té res a veure 
amb la ciencia, tanmateix l'efecte-resultat és 
el que espera de la ciencia. 
Seria l'anomenat efecte psico-somatic: la 
substancia ingelida sinbnim de Placebo, 
mancant per si mateixa d'acció terapeutica, 
produir& l'efecte esperat si aquesta és rebuda 
per un individu convencut de la seva efi- 
cacia. Es podrien citar nombroses practiques 
alimentaries que reflecteixen aquest efecte; 
un exemple podria ésser la ingestió de sang 
d'un difunt per ser com ell, entre els massai; 
o el dejuni d'un hindú per cercar espiritua- 
litat. 
L'univers simbblic alimentari esta consti- 
tui't per creences religioses i científiques que 
fan que el fet de la ingestió sempre comporti 
una transformació, ja sigui aquesta física o 
espiritual. La practica alimentaria esta re- 
forcada per una abstracció ideolbgica. 
La meva tasca rau a observar com una 
conducta alimentaria és sancionada conven- 
cionalment per un sistema de creences: 
quina teoria obliga a una determinada prac- 
tica i quina explicació hi ha darrere l'aparent 
arbitrarietat. 
S'ha Canalitzar l'estructura total del pen- 
sament, tota la globalitat del sistema. Els pri- 
mers antropblegs intenten justificar i legi- 
timar comportaments provocats per unes 
regles considerades arbitraries per irracio- 
nals, per6 no és fins Mary Douglas que es 
troba una explicació coherent i comprensi- 
ble. Douglas fa una analisi holística inter- 
pre tant  les lleis dietetiques com una  
al-legoria a la santedat, que és la unitat i la 
puresa (la no-contaminació). 
Eclecticisme en comportaments 
similars 
He agafat com a objecte d'estudi uns grups 
de vegetarians que es caracteritzen, a part de 
la seva alimentació, per pertanyer a una as- 
sociació religiosa determinada. Per lbgica 
una alternativa ccsectaria)) alimentaria com 
el vegetarianisme hauria de coincidir amb 
una alternativa social sectaria. Ossipow 
(1989) assegura que no: hi ha diverses vies 
per arribar al vegetarianisme, hi ha molts 
camins que porten a l'alternativa vegeta- 
riana. Diverses necessitats troben resposta 
i en el vegetarianisme. 
El vegetaria no respon a un Únic perfil i es 
pot accedir al vegetarianisme a partir de 
l'ecologisme, la no-violencia, l'economia, el 
gust personal, la religió, la medicina, la salut, 
etc. 
La societat complexa engendra diferents 
estils de vida i aquesta heterogeneltat queda 
reflectida en l'alimentació. Les alternatives 
alimentaries es reconeixen en habits ex- 
terns, formen part tant de l'esfera pública 
com de la privada i es poden detectar alla on 
es mostrin. 
La majoria social associa l'individu vege- 
taria a tota una skrie de factors: ecologista, 
no fumador, liberal, anticonsum, nudista, 
defensor d'un cos saludable, etc., i aquest lot 
no existeix. 
El vegetarianisme s'ha apropiat d'una sk- 
rie de particularitats associades als anys 60- 
70, quan s'intenta transformar Occident. 
Moment en quk fracassen totes les utopies 
de lluita i sorgeixen unes utopies de fugida 
(Cueto, 1982): es renega de la cultura occi- 
dental, del seu joc polític i de la civilització 
industrial i es busca un retorn a la natura- 
lesa i a la sexualitat. Hi ha una peregrinació 
a Orient: es protesta fugint, que la lluita esta 
en crisi. Hi ha diferents procediments per 
emprendre la fugida: lt2cid, la ((choper)), la 
religiositat, l'hippisme, la poesia. La majoria 
deserten de la guerra, de la cultura univer- 
sithria, de la política institucional, de la tec- 
nocracia, de la cultura de masses, de la fa- 
mília tradicional i es converteixen al 
pacifisme, a l'ecologisme, al naturisme, al fe- 
minisme o a l'espiritualitat. 
Avui dia aquesta i-matge tan sols actua 
d'estigma i no té res a veure amb la realitat. 
(((. ..) Ie végétarisme obéit a des mouvements di- 
vers et qu'il suit u n  développement tris peu li- 
niaire.)) (Ossipow, 1989:23). 
Ideologies que impliquen el 
vegetarianisme 
El vegetarianisme és aquella dieta que im- 
plica restriccions de productes d'origen ani- 
mal. Hi ha vegetarians més estrictes que d'al- 
tres depenent de la reducció dels aliments. 
La classificació de les dietes vegetarianes es 
fonamenta en restriccions animals i vege- 
tals. 
Perb quines són les diferents causes per les 
quals algú es converteix al vegetarianisme? 
Molts criteris dietktics estan generats per 
una ideologia, a vegades racionalment jus- 
tificada, tot i que algunes apologies vege- 
tarianes són arbitraries, si més no contra- 
dictbries. M'he basat en Vic Sussman (1978), 
tot introduint alguna modificació. 
Hi ha sis ideologies fonamentals que com- 
porten el vegetarianisme: 
-ETIQUES: la destrucció de la vida és in- 
necesshria, moralment és incorrecte matar i 
menjar animals. ((El respeto a la vida es algo 
que no depende del precio de la carne, 10s métodos 
para producirla o su riqueza nutritiva.)) (197823). 
-ECOLOGIQUES: la dieta vegetal consum 
menys recursos i d'aquesta manera tracta 
amb més cura el medi ambient. ((Deseun evi- 
tar su participacidn en el esquema alimentari0 oc- 
cidental que desaprovecha y esquilma la tierra, el 
agua, el aire i la energia.)) (1978:9). 
-ECONOMIQUES: la producció comercial 
de carn alimenta molt poca gent, (rel grano 
que podria nutrir directamente al hombre se uti- 
Iiza para alimentar animales. Los cadáveres de 
éstos sdlo devuelven una pequeña fracción de las 
proteinas que recibieron)) (1978:9). 
-ESTETIQUES: els vegetals atrauen més 
als sentits que no els animals morts. ((No es 
necesario embellecer 10s vegetales frescos y las 
fmtas. Los cadáveres de u n  cerdo o una vaca re- 
quieren la habilidad de u n  carnicero para que de- 
jen de parecerlo.)) (1 97823). 
-DE SALUT: la carn es considera insana i 
portadora de malalties i de problemes di- 
gestius. La dieta vegetariana és molt més na- 
tural. 
-ESPIRITUALS: renunciant a productes 
animals s'arriba a l'espiritualitat i a la pu- 
resa. Aquí s'inclouen totes les creences re- 
ligioses, moltes vegades relacionades amb la 
ideologia ktica, la de salut i l'ecolbgica. 
Els vegetarians estan dividits tant pel que 
mengen com pel que creuen, no responen a 
una única ideologia ni a una única norma- 
tiva dietktica. 
La creenga pot portar a l'alimentació: un 
individu que consideri incorrecte matar ani- 
mals es fara vegetaria. També es pot donar 
el cas contrari, quan a partir &una dieta im- 
posada per qüestions de salut s'arriba a una 
determinada ideologia o doctrina. 
Comuna dels anys setanta. 
Fotografia: CDRCTP 
L'alimentació en el codi religiós 
Com ja sabem no tots els practicants del 
vegetarianisme pertanyen a un grup religiós 
com tampoc tots els grups religiosos dispo- 
sen d'idkntiques normes alimentaries. La re- 
ligió es manifesta en practiques, no és mai 
tan sols metafísica, sinó que esti constitui'da 
per vehicles, formes i objectes que formen 
part d'una profunda serietat moral (Geertz, 
1988). Dintre la religió l'alimentació com- 
porta un sentit d'obligació que imposa un 
compromís emocional. Mitjancant la religió 
un individu interpreta la seva experikncia i 
organitza la seva conducta. 
Els significats són emmagatzemats en sim- 
bols que poden ésser dramatitzats en prac- 
tiques rituals i que només tindran significat 
per a aquells ja iniciats. Els símbols sagrats 
relacionen una ontologia i una cosmologia 
a una estktica i a una moral. Identifiquen un 
fet amb un valor, donen una importancia 
normativa global a allb que tan sols seria 
factual. 
Aquests punts extrets de Geertz poden 
conduir a observar el comportament ali- 
mentari com un acte simbblic (sobretot en 
els casos on hi ha una forta creenca darrere 
l'acció), format per nombrosos significats i 
significants, i en l'apat com la practica ritual 
per excel-lkncia. 
Sabem que totes les religions disposen 
d'una normativa, perb sempre es menciona 
l'alimentació en el codi religiós? Segons 
Durkheim (1968) la finalitat de tot l'univers 
simbblic de l'alimentació seria trobar un re- 
ferent empíric de les creences i practiques 
que actués com a refor~ador de la cohesió 
social i portador &identificació grupal. L'ali- 
mentació és una eina perfecta ja que tothom 
hi té accés; el mateix passa amb la sexua- 
litat: ambdues apareixen codificades en la 
religió. 
Deixem la religió en majúscules i anem a 
veure els grups religiosos que definim com 
associacions concretes d'individus que com- 
parteixen unes determinades creences o 
doctrina religiosa, generadora d'una deter- 
minada forma de vida. Aquestes agrupa- 
cions disposen de molts aspectes divergents 
de la norma majoritiria i entre elles també 
són molt diferents les unes de les altres. 
A I'igual que el vegetarianisme s'associa a 
molts estereotipus, els grups religiosos també 
es vinculen a unes condicions determinades 
i són percebuts com una totalitat concreta i 
específica per la majoria o resta social. 
Els grups religiosos poden classificar-se se- 
gons tinguin o no una vida comunitiria, ja 
que aquesta determina nombrosos compor- 
taments. Algunes associacions ((configuren 
comunitats permanents, més o menys tan- 
cades, on resideixen la totalitat o una part 
dels seus membres. En d'altres casos t...) les 
experikncies comunitiries solament tenen 
lloc durant determinats períodes: fases del 
procés iniciitic, realització de cursos inten- 
sius de formació i aprofundiment, etc. En 
cert sentit, en tots aquests casos, encara que 
en diversos graus, s'estableixen pautes to- 
talitzadores d'interacció)). (Aureli Diaz i al- 
tres, 1992: 180). 
La vida comunitiria implica un control i 
una normativa compartida per tot el grup. El 
codi pauta, l'espai, la indumentiria, la se- 
xualitat, les normes de salut, el temps i l'ali- 
mentació entre altres aspectes; perb tots els 
codis religiosos tenen reglades les mateixes 
estructures? Tota religió disposa de normes 
alimentiries? 
Dietes i doctrines 
He fet una breu prospecció de grups reli- 
giosos minoritaris que responen al patró al- 
ternatiu. Són alternatius perquk han refusat 
les creences axiomitiques de la cultura a fa- 
vor d'unes altres. Són vegetarians que 
s'identifiquen amb un grup religiós concret. 
El seu context és Occident, on menjar carn 
no és una opció, sinó un acte inqüestionable. 
D'aquesta manera sorgeix el ((no menjar 
carnn com una alternativa. Aquesta practica 
(passiva) representa no consumir cap mena 
d'animal. Llavors, quins aliments queden? 
És la pregunta dels zobfags. Doncs minerals, 
vegetals i alguns productes derivats de l'ani- 
mal com són la llet i l'ou (no tots els vege- 
tarians els consideren com aliments). 
S'acaba de definir el vegetarianisme com 
una manera d'alimentació en quk s'emmar- 
quen nombroses dietes que es descriuen se- 
gons ia restriccib, preparació i d'altres ele- 
ments que delimiten quk és percebut com un 
aliment. 
Anteriorment s'han esmentat algunes cau- 
ses que poden obrir una via a la conversió 
vegetariana i que poden portar, o no, im- 
plícit el tipus de dieta. Després de veure quk 
creuen, repassarem algunes de les múltiples 
dietes vegetarianes per observar quk men- 
gen: 
-FRUGIVORISME: dieta que preconitza 
només la ingestió de fruita crua, sense cap 
mena de cocció ni preparació. 
-VEGANISME: només implica la ingestió 
d'aliments d'origen vegetal. No introdueix 
cap mena de normativa sobre quan i com 
s'han d'ingerir. 
-VEGETALISME: és un veganisme que in- 
clou un cert ordre en la ingestió, cocció i pre- 
paració. Refusen els IlegGms, els productes 
lactis i els ous, ((como más perniciosos incluso, 
que Zas cames (...) En esta tendencia se habla de 
ondas, vibraciones, electricidad vegetal y otros sin 
sentidos.)) (Aguilar, 1990:62) 
-CRUDIVORISME: consum de vegetals en 
la seva forma natural; és a dir, crus i sense 
cap mena de preparació. ((Ni siquiera se per- 
miten 10s zumos de fruta, pues al separarlos de 
la pulpa se convierten en alimentos incompletos 
(...) se excluyen por tanto 10s productos Iácteos y 
las leches comerciales (...) 10s cereales sólo se in- 
gieren de forma germinada (...) y las legumbres 
sdlo en su forma fresca y, por supuesto, crudas.), 
(1 990x33) 
Tenen normes sobre com s'han de distri- 
buir els menjars, quins tipus d'aliments es 
poden prendre en cada menjar i les incom- 
patibilitats entre aliments. 
-HIGIENISME: la seva preocupació rau en 
quan i com menjar, més que en l'aliment en 
si. Parlen de mescles i d'ordre en la ingestió. 
La dieta d'Hay també es basava en la incom- 
patibilitat dels aliments ((en suponer que las 
proteínas y 10s hidratos de carbono no pueden ser 
ingeridos y asimilados cuando se encuentran jun- 
tos en la misma comida (...). Esta idea es contraria 
a cuanto sabemos de la fisiología de la digestidn.), 
(Grande Covián, 1989:23-24) 
-LACTO-VEGETARIANS: ingereixen pro- 
ductes lactis i productes d'origen vegetal. 
-LACTO-OVO-VEGETARIANS: mengen 
vegetals, productes lactis i ous. 
-GERMIN~VORS: ((centran su dieta en al- 
falfa, trigo, judías y una docena más de semillas 
germinadas.~ (Vic Sussman, 1978:9) 
-VITARIANISME: no mengen ni llavors ni 
grans, els consideren no adequats per al con- 
sum hum2 degut a raons fisiolbgiques i re- 
ligioses. (1978:9) 
-RESPIR~VORS: ((no sdlo dejan de corner ali- 
mentos de origen animal, sino todo tip0 de ali- 
mento, y viven supuestamente de aire y agua pu- 
ros y baños de sol.), (1978:9) 
-MACROBI~TICS: se centren en les qua- 
litats espirituals d'alguns aliments. La seva 
finalitat no és l'abstenció de carn, hi ha nor- 
mes més elevades i mengen segons principis 
cbsmics. (1978:9) 
Algunes d'aquestes dietes posseeixen un 
rerafons ideolbgic, rom per exemple la ma- 
crobibtica, on es confon dieta i doctrina, i 
d'altres com els lacto-vegetarians els quals 
es poden incloure en nombroses creences. 
Els Hare Krisna són lacto-vegetarians, al- 
tres individus poden practicar aquesta dieta 
sense la necessitat d'ésser hares. El Hare 
Krisna no és un tipus de dieta, sinó un credo 
que implica el lacto-vegetarianisme. En 
canvi la macrobibtica és una dieta per ella 
mateixa que comporta un determinat credo. 
El vegetarianisme transcendeix la dieta 
formant part d'un univers simbblic deter- 
minat per diverses ideologies. Segons Iran&- 
lisi conjunt de dieta i doctrina s'estableix la 
classificació següent: 
-VEGETARIANS AUTONOMS: individu 
aillat que autoregula la seva dieta, partint de 
dogmes individuals. Es basa en una doctrina 
de grups laica per justificar la seva practica, 
doctrina etica, de salut, ecolbgica, etc.; de- 
fensa i manifesta fidelment la seva ideologia 
mitjan~ant aquesta practica, la qual guarda 
una relació lbgica pel que fa a la teorització. 
-COMUNITAT RELIGIOSA: associacions 
religioses, el credo de les quals exigeix 
aquest tipus de dieta. 
L'he anomenat ((comunitat)) perqui. la ma- 
joria de col.lectius religiosos vegetarians 
viuen en comunitat. Aquest fet és summa- 
ment interessant: lfc(aillament social)) i el ve- 
getarianisme són dogmes externs de la re- 
ligió que actuen com a diferenciadors del tot 
social. 
Alhora el fet de viure en comunitat pot te- 
nir també una solució ((d'estrategia adapta- 
tiva)): la majoria social gairebé desconeix 
l'existkncia de preparats vegetarians i on 
aconseguir determinats productes (com al- 
guns grans o llavors): el contacte amb la 
resta d'individus vegetarians ajuda a adqui- 
rir aquest coneixement.' La majoria de grups 
vegetarians procuren consumir productes el 
més naturals possible, pretenen portar una 
vida al camp, conrear els seus propis pro- 
ductes i tenir la seva prbpia granja, d'aquesta 
manera es justifica i es compren la seva vida 
comunit2ria. De totes maneres aquesta hi- 
pbtesi perd valor quan els grups religiosos 
viuen a la ciutat i també practiquen el ve- 
getariani~me.~ 
-COL.LECTIU DE CREDO VEGETARIA: 
aquí es barreja doctrina i dieta de tal manera 
que s'arriben a confondre. El credo no es re- 
flecteix en l'alimentació, és l'alirnentació. En 
aquest arnbit s'inclou la macrobibtica, de- 
nominada per Aguilar (1990) com ((filosofia 
dietetica)); aquest científic afirma que els 
raonaments de la majoria de persones que 
practiquen el vegetarianisme són més emo- 
cionals i ideolbgics que científics (1990:lO). 
La macrobibtica consisteix en una forma 
extrema de vegetarianisme. Macrobibtica 
significa llarga vida i est2 basada en la filo- 
sofia Zen. Els aliments estan dividits en dues 
categories: Yin i Yang. Els Yin són aliments 
passius i els Yan actius. L'equilibri entre 
ambdues categories comportar2 el benestar 
físic i mental. 
Grande Covián, especialista en nutrició, 
diu que aquesta classificació no té cap sentit 
des del punt de vista del coneixement cien- 
tífic de la nutrició: ((Semejante desatino supone 
una  increíble ignorancia de 10s conocimientos de 
la química, y una  negación del sentido comlin. Es 
dificil comprender la aceptación que estas fanta- 
sías encuentran por parte de algunas personas,). 
(1988:41) 
L'estudiós de la realitat sap que el sentit 
comú és en molts casos poc comú i que la 
societat esta impregnada de comportaments 
 arbitrari^.^ 
En el segon punt dedicat a la comunitat 
religiosa s'observa com la vida en comunitat 
és un fet que pot concretar l'alimentació. 
L'alternativa d'aquests tipus de comunitat 
esta relacionada amb nombrosos elements 
on el cos actua com a punt de referitncia: 
ioga, homeopatia, meditació, medicina na- 
tural, acupuntura, etc. 
Les associacions religioses que no practi- 
quen la vida en comunitat escapen de l'ali- 
mentació rígida i de les normes alimentaries, 
només actuen com a model a seguir. Els ad- 
ventistes del sete dia aconsellen portar una 
vida sana, restringeixen alguns productes, 
perb no obligatbriament: es pot ésser ad- 
ventista i menjar carn. Altres grups, com 
gnosis malgrat que prescriuen una dieta ve- 
getariana permeten el consum peribdic de 
carn. Els testimonis de Jehov2 prohibeixen 
als seus membres el consum de productes 
elaborats amb sang. La majoria de grups re- 
comanen una dieta equilibrada, natural, 
sense productes químics i practicar el dejuni. 
L'alimentació actua de pauta diferencia- 
dora d'un grup religiós a un altre: segons la 
doctrina s'estableix un codi alimentari. 
Normativa de tres grups específics 
S'han triat tres grups de car2cter oriental, 
ja que són els més representatius per 
il-lustrar la nostra hipbtesi. 
Universitat espiritual Brama Kumaris 
Aquest grup va introduir-se a Espanya 
l'any 1980, perb és en aquests darrers anys 
quan ha comencat la seva organització i ex- 
pansió. Situem el seu naixement a lfÍndia, 
per tant les seves creences són de caire 
oriental: s'autodefineixen com un grup es- 
piritual i el seu objectiu és ajudar els altres. 
Parteixen de la idea que s'han de conttixer 
i perfeccionar-se a partir de la meditació 
Raja Ioga per poder estar en condicions 
d'omplir-se i transmetre als altres la seva pau 
interior. 
Mantenen que la vida espiritual significa 
prescindir d'aspectes físics i així separen el 
cos de l'hnima o esperit. 
Cada membre disposa d'un habitatge in- 
dividual apartat del grup; i encara que molts 
membres comparteixin residencia, aquesta 
no transcendeix alguns membres per viure. 
El centre espiritual és l'espai on es reu- 
neixen tots i on viuen alguns membres del 
grup. 
Dihriament fan meditacions tant indivi- 
duals com col.lectives, que són percebudes 
com una part de la disciplina iogui. 
Per ésser un veritable brami s'ha de prac- 
ticar el vegetarianisme. Tenen prohibida la 
ingestió de carn, peix i ous, és a dir, que són 
lacto-vegetarians. Afirmen que es pot viure 
perfectament sense menjar carn i que 
aquesta prhctica és una actitud de respecte 
cap als animals. La carn és considerada un 
element negatiu ja que esth tractada amb 
productes químics. Un altre argument que 
sostenen per no ingerir-la és que els animals 
moren violentament i desprenen adrenalina, 
la qual queda a la carn: ingerir-la significa 
introduir en el cos aquells aliments negatius 
que proporcionen estrés i cansament. 
Alguns aliments com el pa i el formatge 
són elaborats per ells mateixos. 
Altres prohibicions respecte al cos són fu- 
mar, beure alcohol o cafe, consumir qual- 
sevol tipus de droga i l'obligació de mante- 
nir-se celibe. La finalitat d'un brami és 
arribar a l'espiritualitat pel camí del vege- 
tarianisme, el celibat i la meditació. Hi ha 
normativa respecte a la nutrició, a la sexua- 
litat i al pensament. 
Rebutgen aquells pensaments fruit del 
consumisme: moda, bars, discoteques, tele- 
visió i es manifesten no dependents d'allb 
material. 
Associació Senda del Arco Iris 
És una comunitat alternativa dedicada a la 
vida natural i al ioga. Cap al 1977 es funda 
a Pamplona aquesta comunitat i l'any 1980 
es legalitza. Sorgeix com una comunitat thn- 
trica, no es tracta d'un centre religiós, es 
confirma com un vessant ecl5ctic de natu- 
risme, psicoanhlisi, filosofia, esoterisme, 
sexe, espiritualitat, etc. Neix com un intent 
de canviar la ciutat pel camp, el treball re- 
munerat i insatisfactori pel servei desinte- 
ressat i la creativitat, l'acumulació de pos- 
sessions per compartir, la submissió a 
l'autoritat per la llibertat i la jerarquia per la 
igualtat. 
La seva forma de vida és comunithria, en 
residitncies situades en contacte amb la na- 
tura, on hi hagi terra conreable. 
La finalitat d'aquest grup és desfer-se 
d'aquells pensaments i emocions que els lli- 
guin i condicionin, desinhibir el subjecte de 
la seva educació i endinsar-10 en un nou ti- 
pus de relacions on podrh gaudir del seu or- 
ganisme sense cap tipus &inhibicions. 
En el Tantra4 el sexe desapareix com a 
centre, es viu en el cos, perb no en la ment. 
És fonamental la unió amorosa sense eja- 
culació. En l'amor thntric l'energia sexual es 
transforma en una experiencia cbsmica, la 
parella tracta 'de controlar I'orgasme durant 
hores fins a aconseguir un camp bioener- 
getic propi que li permeti dissoldre's i arribar 
a un orgasme relaxat. 
1. Gumdicha, un informant hare krisna, va mani- 
festar la seva ignorancia respecte al menjar vegetaria 
abans d'entrar al temple Hare Krisna. Ell era vegetaria 
abans d'ésser devot, perb no sabia que ni com preparar 
cap plat. Actualment és un expert cuiner de menjar 
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vegetaria. 
2. Aquesta hipbtesi queda practicament desqualifi- 
cada, no tebricament, en alguns grups com els Hare 
Krisna que viuen a la ciutat perque no tene'n més re- 
mei, perb manifesten el seu ideal de vida al camp. En 
canvi en altres grups, com Brama Kumaris, la hipbtesi 
presentada s'aboleix, ja que viuen a la ciutat i si bé 
solen menjar conjuntament, no viuen en comunitat. 
3. Algunes creences alimentaries se situen a cavall 
entre la medicina i el simbolisme (no científic). Alguns 
vegetarians creuen que la classe d'aliments consumits 
és important per gaudir d'una vida harmbnica i pensen 
que la dieta vegetariana estimula el desenvolupament 
intel.lectua1, augmentant la capacitat mental i el nivell 
de vida. Hi ha alguna veritat científica en aquestes pa- 
raules? Tot i que actualment el Déu és la medicina, 
penso que si el metode els funciona, la cientificitat hi 
esta de més. 
4. El tantrisme és una visió dionisíaca del budisme, 
una manera festiva d'entendre el cos i el sexe. Arco 
Iris no només adopta una manera hindú de viure, sinó 
un estil de vida naturista que integra les tkcniques més 
antigues amb les noves teories psicoanalítiques i di- 
namiques occidentals. 
Arco Iris sorgeix com una alternativa so- 
cial a la família, al treball i a l'alimentació. 
Es practica el vegetarianisme i l'alimentació 
natural. Conreen els seus propis productes i 
l'alcohol i el tabac són proscrits dintre el 
centre. 
Són lacto-vegetarians. Elaboren formatge, 
mat6 i pa integral. Utilitzen l'hort com ajuda 
simbblica ja que la majoria de productes són 
comprats al mercat. 
Arco Iris ofereix serveis de terapies natu- 
rals, es practica el part natural i altres ac- 
tivitats relacionades amb el naturisme. 
Aquest grup respon a aquell model de vida 
alternativa que va sorgir als anys 60-70. 
Associació per a la consciencia de 
Krisna 
Va ser fundat als EUA el 1966 i s'inscriu 
l'any 1976 a Espanya. Prabhupada (1896- 
1977)' el seu fundador, es va proposar fer co- 
neixer a Occident la literatura sagrada ve- 
dica i fundar un  grup de devots de Krisna. 
La proposta espiritual es fonamenta en 
quatre principis bhsics: la misericbrdia, la 
puresa o netedat, l'austeritat o penitencia i 
la veracitat. 
Consideren que cada ésser viu és una 
anima encarnada en un cos i que té una re- 
lació eterna amb Déu, els homes han d'ésser 
servidors de Krisna i com a tals han de fer- 
li ofrena de totes les seves obres. El menjar 
també és oferit a Icrisna. 
El ioga és concebut com el conjunt d'ac- 
tivitats diaries que es fan com un servei a 
Icrisna. Creuen que un mateix esperit té in- 
finites reencarnacions en molts altres em- 
bocalls físics. 
En aquest context la possessió d'objectes 
materials, l'acumulació de capital, els desit- 
jos corporals, la fama i altres valors que pre- 
sideixen el sistema capitalista manquen 
d'interes si només existeix la mort física i no 
l'espiritual. Com que 1'8nima és eterna, l'ob- 
jectiu d'un devot és conrear l'esperit; el cos 
és un temple de Déu que es dedicara a pro- 
funditzar en la consciencia. Aquest ha de ser 
l'objectiu de l'ésser humh. 
La vida espiritual observa quatre principis 
bksics: 
1. No ingerir carn, peix i ous. Tot animal 
té Bnima espiritual. D'aquesta manera es 
contribueix a suprimir la violencia. 
2. No prendre drogues ni excitants, així 
s'evita la intoxicació i es manté ferm el prin- 
cipi de neteja. 
3. Restringir el sexe al matrimoni; amb 
aixb no es deixen portar pels desitjos car- 
nals, no deixen que el cos governi sobre 
l'8nima. 
4. No participar en jocs d'atzar ja que creen 
desitjos materialistes en els homes. 
Perceben l'alimentació com una forma de 
cuidar l'hnima: per mantenir pur l'esperit 
s'ha de mantenir net el cos. El valor de la 
puresa o neteja és contradictori al fet de 
menjar animals. 
Practicar el lacto-vegetarianisme significa 
no causar patiment innecessari a cap ésser 
viu, d'aquesta manera no es contribueix a la 
degradació de la consciencia. 
Els hare krisna practiquen la meditació, 
són ecologistes i el seu ideal de vida seria 
viure en contacte amb la natura, perb alguns 
es veuen obligats a viure a l'ambit urbh per 
poder transmetre el seu missatge. 
Tota la seva creenca va orientada al de- 
senvolupament espiritual que es porta a 
terme resant, meditant i seguint les normes 
sexuals i alimentbies. El menjar és percebut 
com la misericbrdia de Déu, Krisna. 
Com en els grups anteriors, els hare krisna 
elaboren alguns dels seus aliments, com el 
pa i el formatge. 
En els exemples descrits s'ha observat la 
importhncia que tenen els aliments en un 
sistema religiós i com el seu consum s'ade- 
qua a la seva ideologia. 
Hi ha moltes característiques d'aquests 
grups referides a la normativa alimenthria 
que hem passat per alt, com l'espai, la co- 
mensalitat, els estris, l'horari, la transfor- 
mació dels aliments i l'obtenció entre d'al- 
tres. En alguns grups poden coincidir 
algunes d'elles. 
La majoria d'aquests individus provenen 
d'un passat carnívor ja que la legitimitat so- 
cial implica el consum de carn. Com es con- 
verteixen a una alimentació alternativa? En 
aquest cas degut a una previa conversió a un 
credo determinat. S'ha d'exceptuar aquells 
individus que ja neixen en una comunitat 
específica i que se'ls encultura amb aquest 
tipus d'alimentació, i també a aquells que ja 
eren vegetarians abans de creients. 
No hi ha un únic perfil de vegetaria com 
tampoc no hi ha un únic perfil de creient i 
penso que no seria un risc afirmar que el que 
tenen en comú els practicants del vegetaria- 
nisme és la percepció de la carn: la carn no 
és un aliment, la carn no existeix, existeixen 
els animals. Els animals són percebuts com 
éssers vius i la carn com animal mort i aquest 
mai no esdevé un objecte alimentari. 
L'aliment no forma part de la naturalesa, 
el formula l'individu: ((el hombre no come 
nada antes de hacer de el10 un objeto.)) (Ba- 
taille, 1975). 
Respostes de l'antropologia 
Quines respostes aporta l'antropologia al 
comportament alimentari? Marwin Harris 
defensa la posició racional materialista afir- 
mant que els aliments ((bons per menjar)) són 
aquells que presenten una relació de costos 
i beneficis més favorable que els aliments 
evitats o ((dolents per menjar)), (((. .) 10s casos 
más desconcertantes (...) pueden explicarse me- 
diante elecciones relacionadas con la nutrición, 
con la ecologia o Con dólares y centavos.), 
(1989;16) 
En alguns casos sí que pot ésser valida 
aquesta afirmació, hi ha qui practica el de- 
juni perquk no té més remei i hi ha qui no 
menja carn perquk no pot obtenir-la, perb 
aquesta teoria no té validesa. La justificació 
marxista de Harris s'invalida quan s'analit- 
zen els individus ai'llats (Carrasco, 1990:121) 
que com moltes estrategies socials s'ensor- 
ren en fer una analisi individual. 
La hipbtesi harrisiana no és aplicable en 
els grups descrits anteriorment ja que als 
hare krisna, per exemple, els sortiria molt a 
compte menjar ous: és un producte econb- 
mic i f2cil d'obtenir, i per que no menjar 
carn, és tan cara com alguns productes ve- 
getals i faci1 d'aconseguir. De la mateixa ma- 
nera que mantenen vaques podrien tenir al- 
tres animals perquk els sortís més rendible. 
Avui dia en determinades societats com és 
la nostra no podem parlar de factors eco- 
lbgics com a veritables limitacions alimen- 
taries, tampoc de factors econbmics, al- 
menys de la manera que ho planteja Harris. 
Actualment a Occident qui no menja un ali- 
ment escas i10 car és perque no pot per- 
metre-s'ho econbmicament, perb a part de la 
significació de prestigi que pot adquirir qui 
consumeix aquest producte, no hi ha cap al- 
tra connotació, sigui religiosa o d'altra mena. 
D'aquesta manera la cultura queda expli- 
cada per lfeconomia: el diner determina 
l'adquisició de l'aliment.5 
L'origen materialista que dóna Harris no- 
més és valid en alguns casos. Les creences 
són la finalitat i les practiques, el mitja per 
arribar a elles; aquestes darreres troben la 
seva raó de ser en la teoria, la qual es mostra 
com a finalitat per ella mateixa. La creenca 
és resposta, per6 on es troba el seu origen i 
el seu motiu? Qualsevol creenca no té cap 
mena de transcendkncia tractada com un fe- 
nomen ai'llat, s'ha d'analitzar tot l'univers 
simbblic. 
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5. A tall d'exemple podem dir que avui dia a la so- 
cietat de consum un catblic practicant no consumir& 
carn en temps de Quaresma perque la seva religió li 
ho prohibeix, perb tampoc no consumir& carn quan 
econbmicament no pugui adquirir-la. La primera afir- 
mació es troba a un nivell simbblic mentre que la se- 
gona, a un nivell materialment determinista. 
Sense preguntar-me per la significació 
d'un comportament i en un nivell anterior 
a Harris, em pregunto per quk totes les re- 
ligions majoritaries i minoritaries que co- 
neixem, disposen de normes referides a l'ali- 
mentació i a la sexualitat, per qut  regulen 
les necessitats primaries? 
Douglas (1991) fa una anklisi estructura- 
lista. de les regles dietttiques del Levític afir- 
mant que són signes que simbolitzen la uni- 
tat, puresa i perfecció de Déu; cada trobada 
que tenim amb els animals dóna sentit a la 
divinitat i així cada hpat es converteix en 
part de la litúrgia (1991:60). 
Aquestes regles tantes vegades titllades 
d'arbitraries per molts estudiosos són 
al-legories de les virtuts i dels vicis. Defensen 
la unitat (santedat) atacant la mescla, l'hí- 
brid: ((Ser santo es estar entero, ser uno; la san- 
tidad es unidad, integridad, perfección del indi- 
viduo y de la especie. Las reglas dietéticas 
sencillamente desarrollan la metáfora de la san- 
tidad según las mismas líneas.)) (199 1 :56) 
En aquesta mateixa línia es troba Lévi- 
Strauss que defensa una visió simbolista de 
la significació alimentkria. Lévi-Strauss in- 
daga en els principis de les institucions so- 
cials buscant l'estructura del pensament de 
l'home. Manté que les categoritzacions del 
menjar es troben en les estructures de la 
ment humana, les quals estan regides per 
principis universals, la cocina de una so- 
ciedad es u n  lenguaje al que traduce inconscien- 
temente su  estructura.^) (198 1 : 432) 
L'aliment es pot presentar en tres estats: 
cru, cuit i podrit. Aquest triangle culinari és 
una manifestació d'oposicions sociolbgiques 
i cosmolbgiques d'una cultura. Tots els fe- 
nbmens sbcio-culturals amaguen categories 
lbgiques basades en oposicions. 
Cuinar significa transformar lfaliment i a 
priori modificar la natura. Rostir i bullir són 
dues modalitats d'allb cuit utilitzades per 
Lévi-Strauss com a punt de referencia per 
mostrar l'univers cosmolbgic d'una cultura. 
A través dels elements simbblics que gene- 
ren aquestes accions Lévi-Strauss estableix 
tota una skrie de significacions que si es ge- 
neralitzen resulten un tant arriscades. 
El bullit s'associa a la feminitat, al consum 
privat o endo-cuina, a economitzar, a la vida, 
a una classe social més aviat baixa i a un 
desenvolupament cultural elevat. I el rostit 
s'equipara a tot el contrari: a la virilitat, a 
l'exo-cuina, al consum públic, a malgastar, 
a la mort, a una classe aristocratica i a un 
baix desenvolupament cultural. Les for- 
mes de transformació dels aliments i totes 
les activitats relacionades amb aquests de- 
tecten altres aspectes d'un univers cultural. 
(((. ..) para 10s Ojibwa 10 hewido remitía al or- 
den del mundo; pues si habitualmente asaban las 
ardillas a la llama después de abrirlas, las ponían 
a hewir  cuando deseaban atraer la lluvia. En  este 
caso 10 asado y 10 hewido reciben funciones di- 
ferenciales, y su conjugacidn puede adoptar la 
forma de u n  universo culinario, imagen en mi- 
niatura de u n  universo cósrnico.)) (1 981 :42) 
És molt difícil, perb, establir generalitza- 
cions categbriques i abarcar diversos ele- 
ments en un mateix camp semantic. 
El menjar com el traductor de 
l'estructura social 
Qut reflecteixen les conductes descrites 
sinó una forta heterogene'itat i una simula- 
ció de desordre en l'estructura social. 
L'objecte transcendeix a ell mateix pre- 
nent una significació que en essencia ni li 
correspon. El fet de menjar actua més enlla 
de la nutrició i l'alimentació, els aliments no 
són només portadors de nodriment; entre al- 
tres funcions poden actuar com a distintius 
d'un grup social (Pelto, 1988). En aquesta 
mateixa línia Calvo (1980) manté que els 
processos relacionats amb l'alimentació hu- 
mana són tant practiques materials i socials, 
com simbbliques i d'expressió. 
Probablement sigui aventurat afirmar que 
qualsevol canvi a nivell individual, per in- 
significant que sigui, reflecteix un conflicte 
social; Claude Fischler '(1979 i 1985) ccvoit 
dans les practiques ditt2tiques une source dtin- 
vention des normes alimentaires qui tendraient ¿i 
s'affaiblir, notamment du fait du relachernent des 
liens familiaux et sociauxw. 
Les transformacions en el menjar són in- 
dicatius de canvis socials. A partir d'aquí hi 
ha la possibilitat de parlar del vegetaria- 
nisme com una fugida de l'anbmia predo- 
minant, ja que aquest porta implícit una se- 
rie de normes que generen un cert ordre i 
una certa disciplina. Un vegetaria té restric- 
cions, preceptes, raons, criteris, pautes que 
originen un comportament normatiu que al- 
hora dóna integració i pertinenca a un grup. 
Moltes associacions, siguin religioses o no, 
posseeixen elements cohesionants, l'origen 
dels quals es troba en les necessitats pri- 
maries que són escenificades en hibits cul- 
turals. 
Les creences no són un conjunt d'il.lusions 
fantastiques i irracionals, sinó una manera 
d'adequar-se a les tensions i frustracions de 
la vida diaria. Així ho descriu Evans-Prit- 
chard (1984) en el context de la cultura 
azande, on apareixen com quelcom prictic 
i raonable. 
Per concloure, m'agradaria ressaltar la vi- 
sió més Amplia que dóna l'antropologia en 
el camp de l'alimentació, comparada amb les 
cikncies de la salut que fins ara han estat les 
úniques que s'han ocupat del seu estudi. I 
res millor per confirmar les meves paraules 
que els paragrafs de l'especialista Sílvia Car- 
rasco: ((Quant a l'estabilitat dels habits ali- 
mentaris ens trobem (...) amb un conjunt de 
supbsits mai qüestionats per part de nutrb- 
legs i dietistes (...). Els antropblegs, en canvi, 
observen arreu la complexa relació existent 
entre models alimentaris i models d'interac- 
ció social, i la recerca s'orientaria prioritA- 
riament cap a la determinació de quines pre- 
condicions socials donarien lloc a diferents 
graus de flexibilitat en les preferkncies i 
aversions alimentAries.)) (1 99 1 :47) 
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